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ABSTRACT
Kemampuan berpikir kritis merupakan salah satu tujuan pembelajaran matematika yang harus dimiliki oleh siswa. Salah satu model
yang dapat digunakan dalam pembelajaran matematika yang memberikan kesempatan kepada siswa untuk belajar mandiri dan
berpikir kritis adalah model Reciprocal Teaching. Model Reciprocal Teaching menerapkan empat strategi pemahaman mandiri,
yaitu: menyimpulkan bahan ajar, menyusun pertanyaan dan menyelesaikannya, menjelaskan kembali pengetahuan yang telah
diperolehnya, kemudian memprediksi pertanyaan apa selanjutnya dari persoalan yang disodorkan kepada siswa. Materi yang
penulis pilih untuk penelitian ini adalah pokok bahasan lingkaran. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji peningkatan kemampuan
berpikir kritis siswa dengan model Reciprocal Teaching pada materi Lingkaran di kelas VIII SMP Negeri 2 Banda Aceh. Penelitian
ini termasuk ke dalam jenis penelitian kuantitatif dengan pendekatan deskriptif. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian
ini adalah Pre Exprimental Design (nondesigns) dengan One â€“ Group Pretest-Posttestshot Design. Populasi dalam  penelitian  ini 
adalah  siswa  kelas  VIII  SMP  Negeri  2 Banda Aceh, pengambilan sampel dalam penelitian ini dilakukan secara Simple Random
Sampling sebanyak satu kelas yang  terdiri dari 25 orang. Pengumpulan data dilakukan dengan memberikan pretest dan posttest.
Hasil dari pre-test dan post-test digunakan untuk melihat peningkatan kemampuan berpikir kritis siswa pada materi lingkaran.
Berdasarkan penilaian yang telah diberikan, diperoleh nilai rata-rata pretest siswa 886, sedangkan nilai rata-rata posttest siswa 1733.
Pengolahan data dilakukan dengan menggunakan uji-t pada taraf signifikan Î± = 0.05 dan dk = 24 diperoleh thitung > ttabel  yaitu
11,18 > 1,71 maka Ho ditolak dan H1 diterima. Dapat disimpulkan bahwa kemampuan berpikir siswa meningkat dengan penerapan
model Reciprocal Teaching pada materi Lingkaran di kelas VIII SMP Negeri 2 Banda Aceh.
